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Продолжая из номера в номер информировать 
читателей журнала о печатных изданиях, вышедших 
на русском языке, коллектив Научной медицинской 
библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского отдает 
предпочтение тем из них, которые оказались наиболее 
востребованными сотрудниками института и обуча-
ющимися в процессе последипломного образования 
в стенах читального зала. В данном обзоре особое 
внимание уделено публикациям, посвященным воп-
росам хирургической и топографической анатомии и 
проблемам диагностики.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. Гален к. сочинения: в 4-х т. / клавдий Гален; 
под ред. д.а. Балалыкина.
том I. пер. с древнегреч. а.п. щеглова. – м.: 
Весть, 2014. – 656 с.; том II. пер. с древнегреч. 
З.а. Барзах. – м.: практическая медицина, 2015. –
800 с.;
том III. пер. с древнегреч. З.а. Барзах, 
и.В. Хорьковой. – м.: практическая медицина, 
2016. – 560 с.;
том IV. пер. с древнегреч. З.а. Барзах. – м.: 
практическая медицина, 2017. – 494 с.
Серия изданий, созданная сотрудниками кафедры 
истории медицины, истории Отечества и культуро-
логии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке 
Фонда развития новых медицинских технологий впервые 
дает возможность познакомиться с наследием великого 
врача-философа на русском языке. Каждый из томов 
издания сопровождается обширным предисловием, напи-
санным его составителем и редактором профессором 
Д.А. Балалыкиным, являющим уникальный пример уче-
ного: он — доктор медицинских и одновременно доктор 
исторических наук.
Снабженный большим количеством примечаний и 
тщательно собранной библиографией, многотомник 
сопровождается историко-научным комментарием, в 
котором основные философские идеи Галена показаны 
в тесной связи с его теоретической и практической 
деятельностью врача. 
ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
2. Бенсман, В.м. Хирургия гнойно-некротичес-
ких осложнений диабетической стопы: руководс-
тво для врачей / В.м. Бенсман. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – м.: медпрактика-м, 2015. – 496 с.: ил. 
Впервые опубликованная в 2010 году, монография 
оказалась востребованной врачами многих специаль-
ностей. Второе, переработанное и дополненное издание 
обобщает более чем 30-летний опыт успешного лечения 
свыше одной тысячи больных в Институте хирургии 
им. А.В. Вишневского по собственным методикам. Оно 
также дополнено подробным анализом результатов 
применения малоинвазивных рентгенохирургических 
методов реваскуляризации. 
Хорошо иллюстрированное издание вкупе с подроб-
ным описанием техники выполнения операций дает 
возможность считать его полноценным наглядным 
руководством по активному хирургическому лечению 
гнойной инфекции. 
3. о’коннор, т.к. атлас по инъекционным мето-
дам лечения боли / т.к. о’коннор, с.Э. Эйбрам; пер. 
с англ. под. ред. а.Н. Баринова. – м.: медпресс-
информ, 2015. – 168 с.: ил. 
Основное внимание авторов атласа направлено на 
наиболее часто используемые в клинической практике 
методики внутрисуставных и внутримышечных инъек-
ций и методы регионарной анестезии, применяемые для 
устранения или облегчения длительной и интенсивной 
боли, которые  хорошо зарекомендовали себя на протя-
жении многих лет.
Пошаговое описание техники выполнения с тща-
тельно произведенным переводом на русский язык вмес-
те с наглядными рисунками анатомических структур и 
фотографиями делают атлас незаменимым подспорьем 
для практического анестезиолога-реаниматолога. 
Клинические рекомендации по предупреждению воз-
можных осложнений, сопровождающие атлас, основы-
ваются на рекомендациях европейских и американских 
специалистов и отражают современные представления 
об особенностях купирования наиболее распространен-
ных форм боли.
4. периоперационное ведение больных с 
сопутствующими заболеваниями: руководство для 
врачей: в 3 т. / под ред. и.Б. Заболотских. – м.: 
практическая медицина, 2014. – том 2. –240 с.: ил.
Второй том руководства, созданного Краснодар-
скими учеными и врачами, посвящен современным 
подходам к периоперационному ведению больных с 
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной, гепатобилиарной и эндокринной систем. 
Представленные методы диагностики заболеваний, 
шкалы оценки тяжести состояния больных, позволяю-
щие адекватно подготовить пациентов к оператив-
ному вмешательству и минимизировать возможные 
осложнения, основываются на тщательном анализе 
большого количества литературы.
Особую ценность для практических анестезиологов-
реаниматологов представляют главы 5 и 6, отражаю-
«Хороший врач должен быть философом»
Клавдий Гален
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щие особенности анестезии и интенсивной терапии в 
периоперационном периоде у пациентов, нуждающихся 
в нутриционной поддержке, и у больных, принимающих 
нерецептурные лекарственные препараты и лекарс-
твенные травы.
5. сапичева, Ю.Ю. анализы глазами реани-
матолога / Ю.Ю. сапичева, В.л. кассиль; под ред. 
а.м. овезова. – м.: медпресс-информ, 2014. – 
816 с.: ил.
Монография, которую можно считать полноценным 
руководством, дает многоаспектное представление о 
патофизиологической сущности наиболее часто иссле-
дуемых показателей крови, мочи и цереброспинальной 
жидкости у пациентов, находящихся в тяжелом или 
крайне тяжелом состоянии.
Краткие рекомендации по интенсивной терапии при 
различных жизнеугрожающих нарушениях гомеостаза: 
кровотечении, сепсисе, воспалительных процессах и дру-
гих заболеваниях и состояниях, приводящих к поражению 
функций жизненно важных органов и систем, основы-
ваются не только на многолетнем клиническом опыте 
авторов, но и на анализе современных клинических реко-
мендаций ведущих специалистов мира.
6. тромбоэмболия легочных артерий. как 
лечить и предотвращать / под ред. а.и. кириенко, 
а.м. Чернявского, В.В. андрияшкина. – м.: миа, 
2015. – 276 с.: ил. 
Ученые из целого ряда крупных научных коллекти-
вов страны, среди которых сотрудники РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, ГНИЦ профилактической медицины, 
Новосибирского НИИПК им. Е.Н. Мешалкина, ИКК им. 
А.Л. Мясникова и других посвятили свой труд рас-
пространенному и крайне опасному патологическому 
состоянию, нередко приводящему к смертельному исхо-
ду, с которым сталкиваются врачи практически всех 
специальностей. 
Посвящая книгу светлой памяти своего Учителя — 
академика Виктора Сергеевича Савельева. Авторы, среди 
которых не только хирурги, но и кардиологи, терапев-
ты, специалисты лучевой и лабораторной диагностики, 
анатомы, постарались осветить наиболее значимые 
аспекты клинической и инструментальной диагности-
ки, возможности и результативность методов консер-
вативного и хирургического лечения, особенности прове-
дения профилактики у различных групп пациентов.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
7. Гомазков, о.а. Нейротрофическая регуляция 
и стволовые клетки мозга / о.а. Гомазков. – м.: 
икаР, 2015. – 332 с. 
Состоящая из двух тесно связанных между собой 
разделов, монография профессора из НИИ биомедицин-
ской химии им. В.Н. Ореховича, известного специалиста 
в области биохимии и физиологии нейропептидов, дает 
полноценное представление о роли нейротрофических 
и ростовых факторов в регуляции основных функций 
мозга, как в норме, так и при возникновении различных 
эндогенных и экзогенных патологических процессов.
Первый раздел является серьезным аналитическим 
обзором современных публикаций, позволяющим чита-
телю составить собственное впечатление о роли рос-
товых факторов в регуляции адаптивных функций и 
защиты мозга при ишемии, травме,  возрастных изме-
нениях.
Во втором разделе приводится систематика и опи-
сание отдельных семейств нейротрофических и росто-
вых факторов и основных групп цитокинов. Каждый из 
разделов снабжен  обширным библиографическим спис-
ком. Для удобства использования книги второй раздел 
напечатан на цветной бумаге.
8. супонева, Н.а. Внутривенная иммунотерапия 
в неврологии / Н.а. супонева, м.а. пирадов. – м.: 
Горячая линия – телеком, 2013. – 312 с.
Прошло более четверти века с тех пор, когда для 
лечения неврологических заболеваний стали применять 
нормальный иммуноглобулин человека. В настоящее 
время его внутривенное введение заняло прочное место 
не только в терапии хронических заболеваний нервной 
системы, но и при некоторых острых состояниях, среди 
которых эпилептические кризы, синдром Гийена–Барре, 
полинейропатия и др.
Профессора из Научного центра неврологии вклю-
чили в свой труд подробные сведения о возможностях 
внутривенного применения иммуноглобулина человека и 
подробный анализ спектра современных отечественных 
и зарубежных препаратов, различающихся по составу, 
технологиям производства и уровням безопасности, 
что особенно важно для предупреждения и купирования 
возможных осложнений.
9. Хирургическая анатомия головы и шеи / 
п. янфаза, дж.Б. Нэдол-мл., Р. Галла и др.; пер. с 
англ. под ред. Ю.к. янова, Ю.а. щербука. – м.: изд-
во панфилова; Бином, 2014. – 896 с.: ил.
Монография-атлас, проиллюстрированная более 
чем 700 рисунками, выполненными профессиональными 
художниками-анатомами, написана ведущими специ-
алистами Гарвардского университета и, по мнению 
авторов предисловий к русскому изданию профессоров 
Ю.А. Щербука и Ю.К. Янова, является исчерпывающим 
источником сведений по всем вопросам топографо-ана-
томических взаимоотношений органов и пространств 
головы и шеи.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
10. Барбер, Ф.а. Хирургия плечевого и локте-
вого суставов / Ф.а. Барбер, с.п. Фишер; пер. с 
англ. – м.: мед. лит., 2014. – 272 с.: ил.
Адресованное травматологам-ортопедам практи-
ческое руководство по хирургическому лечению основных 
повреждений плечевого и локтевого суставов может 
быть полезным и другим специалистам, занимающимся 
лечением травм данной локализации.
Хорошо иллюстрированная и, что особенно ценно, 
качественно переведенная на русский язык, книга под-
разделена на 53 главы, отражающих особенности прове-
дения различных операций, в том числе артроскопичес-
ких, с подробным изложением технических тонкостей, 
показаний и противопоказаний к проведению вмеша-
тельств, а также виды и методы послеоперационного 
ведения и реабилитации таких больных. Каждая из глав 
завершается небольшим тщательно подобранным биб-
лиографическим списком.
11. логан, Б.м. анатомия голеностопного сус-
тава: цветной атлас макминна / Г.Н. логан; пер. с 
англ. под ред. Н.а. Шестерни. – м.: Бином, 2014. –
152 с.: ил. 
Отечественный читатель впервые на родном 
языке знакомится с четвертым изданием, вышедшим 
через тридцать лет после первой публикации пре-
красно иллюстрированной книги-атласа профессоров 
Кембриджского университета, ранее переведенной на 
шесть языков.
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Всеобъемлющий подход, использованный авторами, 
позволяет сопоставить анатомические и клинические 
данные со сведениями, получаемыми при рентгенологи-
ческой и ультразвуковой диагностике, компьютерной и 
MP-томографии и, тем самым, уточнить взаимораспо-
ложение анатомических структур нижней конечности в 
целом и выбрать оптимальный хирургический доступ.
12. применение современных технологий лече-
ния в российской травматологии и ортопедии: сб. 
тез. междунар. конф. травматологов-ортопедов 
«тРаВма 2016», москва, 3–4 ноября 2016 года. – м., 
2016. – 237 с.
В центре внимания международной конференции, 
среди делегатов которой ученые и врачи из целого ряда 
европейских стран, были вопросы диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации пострадавших с множест-
венной и сочетанной травмой на разных этапах оказа-
ния специализированной помощи.
ТЕРАПИЯ:
13. легочная гипертензия / под ред. и.е. Чазовой, 
т.В. мартынюк. – м.: практика, 2015. – 928 с.
Большой коллектив ученых из ведущих учреждений 
страны, среди которых НИИ пульмонологии, Институт 
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова и НИИ 
ревматологии им. В.А. Насоновой, выпустил труд, обоб-
щающий многолетние сведения о диагностике и лечении 
сложной нозологической группы, объединенной общим 
критерием — повышением давления в легочной артерии 
и термином «легочная гипертензия».
Помимо подробных исторических сведений и глубо-
кого анализа форм и классификаций данного патоло-
гического состояния, монографию отличает наличие 
тщательно выверенных диагностических алгоритмов, 
позволяющих клиницистам самых разных профилей, 
включая врачей неотложной помощи, использовать их 
в своей ежедневной работе и своевременно определять 
адекватную лечебную тактику.
14. ХоБл и бронхиальная астма: карманные 
рекомендации / под ред. а.с. Белецкого. – м., 
2014. – 164 с.: ил. 
Обострения любых хронических заболеваний, и осо-
бенно патологии дыхательных путей, часто приводят к 
жизнеугрожающим состояниям, требующим немедлен-
ной медицинской помощи. Поэтому хорошо иллюстриро-
ванные, изданные в карманном формате и снабженные 
логично сформированным справочным аппаратом, кли-
нические рекомендации, созданные специалистами НИИ 
пульмонологии, на деле помогут практическому специ-
алисту легко в них ориентироваться в самых сложных 
случаях, что особенно важно для врача, оказывающего 
неотложную помощь.
ДИАГНОСТИКА:
15. Биндер, д.к. Черепные нервы: анато-
мия, патология, визуализация / д.к. Биндер, 
д.к. Зонне, Н.дж. Фишбайн; пер. с англ. под ред. 
п.Р. камчатнова. – 2-е изд. – м.: медпресс-информ, 
2014. – 296 с.: ил.
В основе монографии, впервые увидевшей свет 
на русском языке, многолетний опыт профессоров 
Калифорнийского университета в преподавании нейро-
хирургии и нейровизуализации.
Авторы не просто суммировали данные о функци-
ональной анатомии и патологии черепных нервов, а 
постарались на основе реальных клинических примеров 
лаконично описать дифференциальную диагностику раз-
личных патологических состояний, определяемых при 
помощи современных визуализационных методов.
Книга снабжена четким справочным аппаратом, 
который в сочетании с большим количеством рен-
тгенограмм и компьютерных томограмм помогает 
практическому специалисту быстро находить нужную 
информацию.
16. дмитриева, Н.В. системная электрофизио-
логия. системный анализ электрофизиологичес-
ких процессов / Н.В. дмитриева. – 2-е изд. – м.:
либроком, 2015. – 252 с. 
Монография посвящена новому направлению, прак-
тически не применяемому в медицине — использова-
нию метода графического моделирования для интегра-
ции данных, получаемых при электрофизиологических 
исследованиях, с использованием средств искусственного 
интеллекта и методов распознавания образов. Может 
стать полезной для практического специалиста, о чем 
свидетельствует выход уже второго издания за доста-
точно непродолжительное время.
Несмотря на то, что книга скорее относится к 
фундаментальным исследованиям, она достаточно 
обстоятельно показывает возможности графического 
прогнозирования и системного анализа таких распро-
страненных электрофизиологических исследований, как 
электрокардиография, реовазография, электроэнцефа-
лография.
17. Зартор, к. лучевая диагностика. Головной 
мозг/ к. Зартор, с. Хеннэль, Б. кресс; пер. с англ. – 
3-е изд. – м.: медпресс-информ, 2013. – 320 с.: ил.  
Именно этой монографией издательство откры-
ло в 2010 году широко известную за рубежом серию 
справочных руководств “Dx-Direct”. Скомпонованные по 
единой схеме, эти книги сразу же получили признание и 
у  отечественных специалистов лучевой диагностики, 
о чем свидетельствует выход уже третьего издания за 
короткий промежуток времени.
Давая полноценное представление обо всех сущес-
твующих сегодня методах инструментальной визуа-
лизации основных заболеваний головного мозга, книга 
сопровождается лаконичным описанием этиологии, 
патогенеза, клиники и прогноза каждого из рассматри-
ваемых патологических процессов, становясь надежным 
помощником для врача лучевой диагностики, особенно в 
условиях стационаров скорой помощи при постоянном 
дефиците времени.
18. труфанов, Г.е. лучевая диагностика заболева-
ний и повреждений височной кости / Г.е. труфанов, 
Н.и. дергунова, а.е. михеев. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – спб.: ЭлБи-спб, 2014. – 320 с. – (конспект 
лучевого диагноста).
В серии «Конспект лучевого диагноста» вышло вто-
рое, значительно измененное авторами, издание книги, 
впервые увидевшей свет в 2011 г. и оказавшейся необы-
чайно востребованной специалистами.
Книга переработана с учетом последних достиже-
ний в области лучевой диагностики и дает полноценное 
представление о данных рентгенологического, КТ и МРТ 
исследований анатомических структур височных костей 
и в норме, и при наиболее часто встречающихся заболе-
ваниях и повреждениях данной локализации.
Снабженная большим количеством оригинальных 
иллюстраций, сочетающихся с лаконичными коммен-
тариями, монография, основанная на богатом собс-
твенном опыте авторов, будет надежным помощником 
практикующему специалисту.
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ:
19. донсков, с.и. Новая тактика гемотранс-
фузионной терапии — от совместимости к иден-
тичности: руководство для специалистов произ-
водственной и клинической трансфузиологии / 
с.и. донсков, Б.м. Уртаев, и.В. дубинкин. – м.: 
Бином, 2015. – 270 с. 
Справочное руководство, написанное коллективом 
профессоров из Гематологического научного центра 
(ГНЦ) и МГМСУ им. А.И. Евдокимова, на основе дан-
ных мировой литературы и результатах собственных 
исследований представляет трансфузиологу-клиницис-
ту подробные сведения об обеспечении иммунологичес-
кой безопасности гемокомпонентной терапии и группо-
вых антигенных системах крови человека.
В 12 приложениях содержатся необходимые выписки 
из ГОСТов и других нормативных документов, сведения 
о номенклатуре антигенов эритроцитов, лейкоцитов и 
тромбоцитов.
20. мамаев, а.Н. практическая гемостазиоло-
гия / а.Н. мамаев. – м.: практ. медицина, 2014. – 
238 с.: ил.
Ученый из Алтайского филиала ГНЦ на основании 
собственного богатого клинического опыта создал руко-
водство, охватывающее все аспекты лабораторной диа-
гностики широко распространенных геморрагических 
заболеваний и тромбофилий.
Состоящее из 5 глав, 3 приложений и списка рекомен-
дуемой литературы, руководство содержит подробное 
описание особенностей проведения большинства совре-
менных лабораторных методов с подробной клинической 
интерпретацией получаемых результатов исследова-
ния. 
Хорошо иллюстрированное оригинальными схемами 
и рисунками, издание представляет большой практи-
ческий интерес не только для врачей-лаборантов, но и 
для других специалистов, работающих в системе оказа-
ния неотложной помощи, поскольку дает возможность 
дифференцировать заболевания и синдромы со схожими 
клиническими проявлениями.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:
21. мяндина, Г.и. медицинская паразитология / 
Г.и. мяндина, е.В. тарасенко: учебник для вузов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – м.: практ. медицина, 
2015. – 256 с.: ил.
Специалисты кафедры биологии и общей генетики 
медицинского факультета Российского университета 
дружбы народов написали учебное пособие, в котором 
представлены краткие описания простейших, гельмин-
тов и членистоногих, являющихся возбудителями наибо-
лее распространенных заболеваний человека.
Адресованное, в первую очередь, студентам, пособие 
пригодится практическим врачам всех специальностей, 
а работающим в системе оказания неотложной помощи 
— особенно. Возросшая миграция населения, связанная 
как с появлением потока беженцев из стран дальнего и 
ближнего зарубежья, так и с международным туризмом, 
ростом числа лиц с ослабленным иммунитетом или с 
иммунным дефицитом, широким внедрением технологий 
трансплантации — все эти факторы подняли проблему 
обнаружения и лечения паразитарных заболеваний на 
пик актуальности.
Врачу, работающему в области оказания неотлож-
ной помощи, приходится быть специалистом прак-
тически во всех областях медицины, а опыт каждого 
отдельного учреждения или специалиста часто поис-
тине бесценен. Поэтому при выборе изданий для оче-
редного обзора, коллектив научной медицинской биб-
лиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского стремится 
выбирать издания, вышедшие не только в столичном 
регионе, а охватить как можно шире мировое и отечес-
твенное пространство.
